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Djelatnost za patologiju u Pulskoj bol-
nici kao samostalno organizirani odjel po-
stoji od 1955. godine, a utemeljitelj je bio 
prim. dr. Jaroslav Homadovski, specijalist 
patološke anatomije. Već tada se ukazivalo 
na potrebu razvoja patologije kao jedne od 
osnovnih dijagnostičkih grana, posebice 
u ranoj dijagnostici zloćudnih bolesti, pa 
je tako Pula postala jedna od malobrojnih 
gradova na prostorima bivše države koja je 
u svojoj bolnici imala Patologiju kao zase-
ban odjel. Od 1970. godine pod vodstvom 
dr. Josipa Ladavca, specijalista patologije i 
sudske medicine, na Odjelu se započinje sa 
citološkom dijagnostikom i obradom ma-
terijala u posebno uređenom laboratoriju, 
odjel se proširuje i mijenja naziv u Djelat-
nost za patologiju i citologiju. Razvojem 
laboratorijske dijagnostike, zbog sve većeg 
broja analiziranih uzoraka i specifičnosti 
posla, uz doprinos dr. Nadije Mišljenović, 
specijalistice citodijagnostike, dolazi do 
odvajanja dviju grana, pa tako od 1999. 
godine u Općoj bolnici Pula postoji Dje-
latnost za citologiju i Djelatnost za patolo-
giju i sudsku medicinu, kao dvije odvojene 
djelatnosti. Zbog povećanog obima posla 
tijekom slijedećih godina bilo je potrebno 
kadrovski ojačati Djelatnost za patologiju 
i sudsku medicinu, pa su tako raspisane 
nove specijalizacije iz patološke anatomi-
je i sudske medicine. Nakon odlaska dr. 
Ladavca u zasluženu mirovinu 1999. go-
dine voditelj Djelatnosti postaje dr. Valter 
Stemberga, specijalist patološke anatomije 
i sudske medicine. Nakon njegovog prela-
ska u drugu ustanovu na Djelatnosti po-
novno ostaje samo jedan patolog i specija-
lizantica patološke anatomije, koja se u to 
vrijeme već nalazi na školovanju u Zagre-
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bu. Godine 2001. funkciju voditelja Djelat-
nosti za patologiju i sudsku medicinu pre-
uzima dr. Ilija Kučinar, specijalist patološke 
anatomije i sudske medicine i od tada za-
počinje sveobuhvatna obnova Djelatnosti, 
koja je osobito u godinama Domovinskog 
rata i poslijeratnom periodu doživjela svo-
jevrsnu stagnaciju. Osnovni zadatak bio 
je kadrovska reforma. Postojeći broj liječ-
nika i laboranata zbog značajnog porasta 
broja histoloških preparata i broja obduk-
cija postao je nedostatan. Raspisana je još 
jedna specijalizacija iz područja patološke 
anatomije. Koncem 2005. godine pulska je 
bolnica dobila dvije specijalistice patološ-
ke anatomije, dr. Jelenu Zarubica Mavsar i 
dr. Loredanu Labinac-Peteh. 
Istodobno sa školovanjem liječnika 
u vanjskim ustanovama i u našoj su se 
Djelatnosti događale promjene. U sklopu 
bolničkog projekta informatizacije Bolni-
ce umrežena je i Djelatnost za patologi-
ju i sudsku medicinu. Svaki od liječnika i 
administrator dobili su svoje osobno ra-
čunalo. Na taj način olakšano je vođenje 
administracije, pisanje nalaza, arhiviranje 
i pretraživanje podataka vezanih uz sva-
kog pacijenta koji je zbog određenog me-
dicinskog problema bio u našoj Bolnici. 
Nabavljeni su novi svjetlosni mikroskopi 
za troje liječnika te najnovija medicinska 
literatura. 
U laboratorijskom dijelu bilo je potreb-
no nabaviti nove uređaje za standardnu 
obradu uzoraka tkiva i intraoperacijsku 
analizu, budući da su postojeći bili zastar-
jeli. Zapošljavanjem 2007. godine medi-
cinsko laboratorijske inženjerke Tanje Bi-
loš kadrovski je pojačan laboratorij. 
Liječnici zaposleni na našoj Djelatnosti 
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prolaze trajnu medicinsku edukaciju, su-
djeluju na predavanjima, stručnim skupo-
vima i kongresima iz raznih područja pa-
tološke anatomije, prateći najsuvremenije 
trendove i preporuke iz područja patolo-
gije i sudske medicine. Dr. Labinac-Peteh 
je 2007. stekla akademsko zvanje magistra 
znanosti obranivši magistarsku tezu iz po-
dručja karcinoma dojke. Unutar naše Bol-
nice radimo na stalnoj edukaciji liječnika, 
naši liječnici sudjeluju na kliničko patološ-
kim sastancima uz prezentiranje intere-
santnih tema iz područja patologije i edu-
kativne prikaze slučajeva pacijenata, po-
sebice iz područja ginekološke onkologije 
i perinatologije. Više smo puta istaknuli 
potrebu za dolaskom kliničara na obduk-
cije i održavanjem tanatoloških sastanaka 
u svrhu edukacije. Također, sukladno su-
vremenim preporukama predložili smo 
formiranje kliničko-patološko-onkoloških 
timova za dijagnostiku, liječenje i praćenje 
oboljelih od raka dojke i debelog crijeva, 
koji se nalaze u vrhu smrtnosti od mali-
gnih bolesti u Istarskoj županiji. 
Adaptacija interijera na Djelatnosti za 
patologiju i sudsku medicinu započela je 
u ljeto 2004. godine. Dotada neadekvatni 
prostor mrtvačnice proširen je i osuvre-
menjen, nabavljeni su novi hladnjaci za 
pokojnike, prostor je klimatiziran i olakšan 
pristup za transportna vozila. Obdukcijska 
dvorana doživjela je kompletnu adaptaci-
ju, nabavljena su dva nova suvremena stola 
za obdukcije koji su opskrbljeni odvodnim 
sustavom, obnovljen je instrumentarij, a 
prostor opremljen primjerenom rasvjetom 
i klimatiziran. Sve navedeno je osobito 
važno u ljetnim mjesecima kad u Istarskoj 
županiji boravi veći broj posjetitelja i kada 
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je zbog veće frekvencije ljudi zamjetan po-
rast broja umrlih kako od prirodne tako i 
nasilne smrti. 
Tijekom 2007. godine planira se i 
daljnja nabavka laboratorijske opreme i 
uređenje prostora. U sklopu Županijskog 
projekta za rano otkrivanje raka dojke na 
našoj se Djelatnosti planira nabavka ure-
đaja za imunohistokemijsku analizu uzo-
raka tkiva, čime bi pacijentice iz naše Žu-
panije koje su operirane zbog raka dojke 
u našoj ustanovi dobile cjelovitu obradu u 
kratkom vremenu i prema najsuvremeni-
jim preporukama, a što je bitno za daljnje 
liječenje. Također, u planu je dodatno ure-
đenje laboratorijskog prostora te edukacija 
laboratorijskog kadra.
Osoblje Patologije
